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ORDE3 1\1" Hia S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Secretario del Arsenal de
La Carraca al Capitán de Fragata D. Antonio Del
gado Tagle, el cual cesará en el mando del caño
nero Sarmient9 de Gamboa una vez que sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal. •
Se dispone que el Teniente de Navío (H ) don
J osé Bernal Ristori cese como Ayudante Personal del
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota, D. José García de Lomas, y embarque en el
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.
A propuesta del Contralmirante D. José Gar
cía de Lomas, Tefe de la Tercera División de la Flo
ta, vengo en nombrar su Ayudante Personal al Te
niente de Navío (Ay) don Juan Bernal Ristori.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid. 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Juan Navarro Revuelta cese en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano y pase destinado al Es
tado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
:Oadrid. 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Licencias por enfermo.—A petición propia, y con
lo informado por el Servicio de Sanidad, se conceden
dos meses de licencia por enfermo, para Las Palmas
de Gran Canaria, a partir del día 6 de septiembre
actual, al Capitán de Intendencia D. José A. Alba
rrán Marzal, aprobando la resolución del excelentí
simo señor Comandante General de la Escuadra con
cediéndole anticipo de licencia, y designando para re
levarle interinamente al Teniente de Intendencia clon
Eduardo Montero Romero, sin desatender su desti
no de Habilitado del destructor Almirante Valdés.
El expresado Capitán deberá reintegrarse a su des
tino al finalizar la licencia que se le concede.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
IVIORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Canarias, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe de los
Servicios de Sanidad e Inspector General del Cuer
po de Intendencia.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 14 de marzo de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Escribiente
Mayor I). José María Galtier Lozano pase a la si
tuación de -retirado" en la expresada. fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid. 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Tefe
Superior de Contabilidad y General Interventor de
la Armada.
kT
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Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Corno continuación a la Orden
Ministerial de 30 de junio de 1954 (D. O. núm. 149)
que convocaba examen-concurso para cubrir plazas
de la Maestranza de la Armada en el Departamento
Marítimo de Cartagena, de conformidad con lo in
formado por los Centros competentes _de este Mi
nisterio, se dispone :
1.0 Quedan admitidos a prestar examen los in
dividuos que a continuación se relacionan.
2.° Los exámenes darán comienzo en el Departa
mento Marítimo de Cartagena el día 15 de octubre
de 1954, y la clasificación de los mismos deberá ser
fijada por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para
poder determinar los que han de ocupar las plazas
convocadas, y los que figuran en la relación de ad
mitidos con falta de documentación deberán presen
tar ésta ante el Tribunal examinador en el momen
to del examen. sin cuyo requisito no podrán tomar
parte en el mismo.
Los que
•
no hayan sido reconocidos facultativa
mente deberán serlo antes del examen.
3•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento, los Tribu
nales quedarán constituídós en la forma siguiente :
Para las plazas de Operario de segunda (Recorri
da) del Ramo de Armamentos :
Presidente.— Capitán de Navío Sr. D. Federico
López-Cerón y Ruiz de Somavía.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Gerardo Gonzá
lez Casanova.
Contramaestre segundo D. Melchor Martínez San
ta Florentina.
Y Para las plazas convocadas en los Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas, los simiientes Tri
bunales :
.4rmas Submarinas.
Presidente. Capitán de Fragata D. Juan B. de
• Lara y Dorda.
roca/cs.—Capitán de Corbeta D. José Serra Cas
telló.
Torpedista primero D: Juan Galinclo Escárnez.
para las plazas de Capataz segundo (Armas Sub
marinas) y Operarios de primera (Regulador de Ar
mas Submarinas).
Contramaestre Mayor D. José Carmona Alonso,
para las plazas de Operario de primera (Redes) y.
Obrero de primera (Movimiento y Arrastre).
Capataz primero (Electricista) don José Mercader
Soto, para las plazas de Operario de segunda (Ajus
tador-Electricista).
Operario de primera (Carpintero) José Martínez
Cabas, para la plaza de Operario de segunda (Car
pintero).
Taller de Torpedos.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Juan B. de
Lara y Dorda.
Vocales. Teniente de Navío D. Diego Pallarés
García.
Maestro segundo D. Antonio Serrano Conesa,
para las plazas de Capataz segundo (Maquinaria).
Operario de primera (Regulador - Ajustador de
Torpedos), Operario de primera (Compresorista),
Operario de primera (Instrumentista), Operario de
primera (Mecánico-Ajustador'). Operario de prime
ra (Reguladór de Giróscopos) y Operario ae prime
ra (Ajustador-Trazador).
Vocal Secretario (Para todo el exnmen-concurso).
Auxiliar Administrativo D. Juan Pérez Tudela.
4•0 Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado será tenida en cuenta esta circunstancia
Dor el Tribunal examinador en el momento de la ca
lificación, debido a las condiciones de inferioridad en
que actúa en relación con los demás opositores.
5.0 Terminados los exámenes se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las correspon
dientes actas individuales, por duplicado y por el con
ducto rellamentario, proponiéndose por el Tribunal
examinador a los aprobados por el Orden en nue
deban ser nombrados. teniéndoge en cuenta para ello
la puntuación obtlenida y las demás circunstancias que
concurren en cada concursante.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartarrena. Almirante Tefe +1 'Ser
vicio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 30 DE JUNIO DE 1954 ("D. O." NUM. 149) PARA CUBRIR PLAZAS VA
CANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAR
TAGENA
CATEGORÍA
Operario de 1a .
Operario de 1.'.
Operario de 1•a•
Operario de 1•a .
Operario de 1.a .
Operario de 1a .
Operario de 2•a.
Operario de 2.a.
Operario de 2.a•
Operario de 2.a.
Operario de 2.a.
Operario de 2.a•
Cabo 1.1 .. • • •
Operario de 2.a.
Operario de 2.a.
Operario de 2.a.
'-NOMBRE Y APELLIDOS
.. Francisco Díaz Aparicio (1). ..
.. Andrés García de las Bayonas
Artes..
• •
• •
• •
•
•
• •
Sebastián Gómez Casas..
José Gómez Manzano..
Antonio Iniesta Cánovas..
Pedro Vázquez Ambel.
Pedro Alcaraz Soto..
• • • •
• •
•
• • • •
• • • •
• •
• •
José Barberá Mulet.. • •
Luis Martínez de Viergal y Ca
dilla.. • • • • •
Antonio Rodríguez Suaza (1) ..
Saturnino Cler Díaz.. • • •
Miguel Fructuoso -Martínez..
Salvador Meca Garrido. .
.. 1 Ginés García Bernal.. .
• •
• • • •
• • • •
.. 1 Manuel Hoheneleiter García . • •
. 1 Juan Martínez Hernández. • • • •
DESTINO ACTUAL
Crucero Miguel de Cervantes. .
Escuela de Submarinos. ..
Ale
PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
. Capataz 2.° (Armas •Submari
nas).—Servicio de Torpedos y
Defensas Submarinas.
Servido de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena) .. .
Escuela de Submarinos .
Ramo de Artillería Arsenal de
Cartagena.. .. • • •
Escuela de Submarinos .
Ramo de Ingenieros Arsenal de
Cartagena.. ..
Cañonero Calvo S'Ocio .. •
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena) .
Tercio Sur de Infantería Marina.
Ramo de Ingenieros Arsenal de
Cartagena.. ..
Escuela de Submarinos . • • • • •
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena)
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena) .. .
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena) ..
Ramo de Ingenieros Arsenal de
Cartagena.. .. • • • • • • • •
Capataz 2.° (Armas Submari
nas).—Servicio de Torpedos y
Defensas Submarinas.
Capataz 2.° ( Maquinaria).—Ser
vicio de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Capataz 2.° (Maquinaria).—Ser
vicio de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Capataz 2.° (Maquinaria).—Ser
vicio de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Capataz 2.° (Maquinaria ).—Seri
vicio de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Operario de 1•a ( strumentis
ta).—Servicio de Torpedos y
Defensas Submarinas.
Operario de 1.a (Mecánico-Ajus
tador ).—Servicio de Torpedos
y Defensas Submarinas.
Operario de 1.a (Mecánico-Ajus
tador ).—Servicio de Torpedos
y Defensas Submarinas.
Operario de 1.a (Mecánico-Ajus
tador).—Servicio de Torpedos
y Defensas Submarinas.
Operario de 1•a (Ajustador-Tra
zador).—Servjcio de Torpedos
y Defensas Submarinas.
Operario de 1.a (Regulador Ar
mas Submarinas).—Servicio de
Torpedos y Defensas Subma
rinas.
Operario de 1.a (Regulador Ar
mas Submarinas).—Servicio de
'Torpedos y Defensas Subma
rinas.
Operario de 1.a (Ajustador-Re
gulador de Torpedos).—Servi
cio de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Operario de 1•a (Ajustador-Re
gulador de Torpedos).—Servi
cio de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Operario de 1.a (Ajustador-Re
gulador de Torpedos).—Servi
cio de Torpedos y Defensas
Submarinas.
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CATEGORÍA
Página 1.573.
NOMBRE Y APELLIDOS DESTINO ACTUAL I'LAZA PARA LA QUE SE LE
ADMITE
Operario de 2.a .
Operario de 2.a .
Operario de
Operario de 2.a .
Operario de 2.a .
Operario de 2.a .
Operario de 2.a .
Operario de 2.a .
,
Operario de 2».
Operario de .
Operario de 2.a .
Aprendiz Mtza . .
Marinero de Oficio.
Aprendiz Mtza .
Obrero de 7.a .
Vicente Martínez Pujante .
Ríos Fernández . .
Ginés Ureña Muñoz. .
Francisco de Haro Simón. .
Salvador Martínez Peralta. .
José Ríos Fe:nández .
José Paredes Celdrán
• • • •
Francisco Prieto García ( 1 ) . D
Francisco Ruiz Cifre . .
Francisco Sánchez Conesa. .
Manuel Ruiz Cifre. .
osé Dueñas Victoria.
José Garre Barcelona.
Diego Mota Ruiz . .
Tomás Torres Tomás .
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena)
Estación Naval de La Graña (El
Ferrol del Caudillo)
Ramo de Ingenieros Arsenal de
Cartagena . . . . • • • • • . • • •
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena) • • • •
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena ) .
Estación Naval de La Graña (El
Ferrol del Caudillo)
Escuela de Submarinos .
Arsenal de Cartagena..
•
• • •
. • Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas ( Cartagena) . .
. . . Escuela de Submarinos . .
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas ( Cartagena) . . .
Servicio de Torpedos y Defensa:
Submarinas ( Cartagena) . .
Parque de Automovilismo núme
ro 4 ( Cartagena) . . . . • •
. . Ramo de Armamentos Arsenal (1(
La Carraca ( San Fernando) . .
• I.
Operario de La (.Ajust
gulador de Torpedos)
cio de Torpedos y
Submarinas.
Servicio de Torpedos y Defensas
Submarinas (Cartagena) .
ador-Re
.—Servi
Defensas
Operario de 1.a (Ajustador-Re
gulador de Torpedos).—Servi
cio de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Operario de 1.a (Ajust
guiador de Torpedos)
cio de Torpedos y
Submarinas.
Operario de 1.a (Redes)
cio de Torpedos y
Submarinas.
ador-Re
.—Servi
Defensas
.—Servi
Defensas
Operario de 1.a (Regulador de
Giróscopos).—Servicic Torpe
dos y Defensas Submarinas.
Operario de 1.a ( Regti
Giróscopos) .—Servicic
dos y Defensas Subn
Operario de 1.1 (Regr
Armas Submarinas).-
de Torpedos y Defen
marinas.
Operario de 1.' (Regt.
Armas Submarinas).-
de Torpedos y Defer
marinas.
dador de
Torpe
mrinas.
lador de
—Servicio
sas Sub
dador de
—Servicio
sas Sub
llador de
—Servicio
tsas Sub
Operario de 1.a (Regt
Armas Submarinas) .-
de Torpedos y Defet
marinas.
Operario de La (Regi
Armas Submarinas).
de Torpedos y Defet
marinas.
alador de
—Servicio
isas Sub
Operario de 1.a (Compresoris
ta). — Servicio de Torpedos y
Defensas Submarinas.
Operario de 2.a (Ajustador-Elec
tricista).—Servicio de Torpedos
v Defensas Submarinas.
Operario de 2.' (Rec
Ramo de Armamentc
de Cartagena.
orrida)
s Arsenal
Operario de 2.' Rec orrida).
Rámo de Armamentos Arsenal
de Cartagena.
Obrero de 1.a ( Movimiento y
Arrastre).—Servicio de Torpe
dos y Defensas Submarinas.
(1) Falta certificado acreditativo de buena conducta.
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Asignaciones. — A propuesta del Capitán Generaldel Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y a tenor de lo preceptuado en la Orden Ministerial de 20 de marzo de 1954 (D. O. núm. 69),
se aprueba la asignación a las Defensas Submarinas
de la Escuela Naval Militar, durante el período demovilización de las mismas, comprendido entre el1 de abril y 30 de junio del ario actual, del personal
que a continuación se relaciona :
Capataz segundo de la Maestranza de la Armada
(Carpintero de ribera) don Francisco Hermida Cons.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero de ribera). don Laureano MayánsSantos.
adrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Licencia colonial.—Por su permanencia en aguas
de la Guinea. embarcado en el carionero Cánovas del
Castillo por un tiempo ininterrumpido de dieciocho
meses. se conceden al Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Carpintero) don Gabriel
Yuste Lucas seis meses de licencia colonial, con arre
vio a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 abril de 1948, a Partir del
día 18 de octubre de 1954. el cual percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.— Accediendo a lo solicitado por el
Obrero de sep-unda de la Miestranza de la Armada
(Conductor) Albino Gómez Rermeira. se le concede
In vuelta al servido activo. nrorTdente de la situa.ción
"sepqraci(m temporal del servicio" en nue se en
cuentra. P cual Pasará destinado a la disposición del
Almirante Tefe de la Jurisdicción Central.
Madrid. 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Exernos. Sres. Almirantes Jefes de la Turisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Tefe
Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Licencia colonial. Como resolución a instancia
del Mayordomo del cañonero Cánovas del Castillo
Macario Juan Murcia, y de conformidad con lo pro
puesto por el Servicio de Personal,. se conceden seis
meses de licencia colonial al mencionado Mayordo
mo, como comprendido en las Ordenes Ministeria
les de 1 de *mayo de 1947 y 6 de abril de 1948
(D. O. núms. 97 y 81), percibiendo sus haberes
por la Habilitación de la Comandancia Militar de
Marina de Málaga.
Madrid. 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Canarias v General jefe Superior de Con
tabilidad. e
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.—Como comprendido en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300). se le concede
el Distintivo de Ptofesoraclo que en el mismo se ex
presa al Capitán de Intendencia D. Gonzalo Suárez
Alvarez.
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
•••■■••111,
MORENO
Curso de especialización en la Escuela Central de
Educación Física de Toledo.— Como resultado del
concurso convocado al efecto, se dispone pasen a
efectuar en la Escuela Central de Toledo los cursos
de Profesores e Instructores de Educación Física,
respectivamente, los siguientes Oficiales y Subofi
ciales :
Tenientess- de Infantería de Marina.
D. Emilio Pérez del Yerro y Puig-Mauri.
D. Rafael Vega Rodríguez.
D. Carlos Bendito Martínez Bujo.
D. Francisco José Viseras Talavera.
Ti Antonio Sánchez Pastor.
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Sargentos de Infantería de Marina.
D. Antonio Alvarez Fernández.
D. Albino López López.
Estos Oficiales y Suboficiales cesarán en sus des
tinos sólo a efectos administrativos y percibirán sus
haberes con arreglo al apartado f), norma segunda
de la Orden 1\finisterial de 23 de enero de 1953
( D. 0. núm. 21 ) y quinta de la misma.
M adrid, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Reserva Naval.
Concursos.—Se convoca una plaza entre Oficiales
de la Reserva Naval y de la Reserva Naval Activa
para agregarse al curso de "Aptitud para Submarinos"
que dará comienzo en la Escuela de Cartagena el día
20 de enero de 1955 y finalizará el 20 de julio del
mismo año. Dicho período comprenderá el curso efec
tivo de cinco meses y un crucero de entrenamiento
de un mes de duración.
La declaración de aptitud, una vez terminado el
curso, ciará opción solamente a embarcar en subma
rinos en caso de movilización o de guerra.
Las solicitudes deberán ser cursadas por conducto
reglamentario y tener entrada en este Ministerio an
tes de las veinticuatro horas del día 20 de noviem
bre próximo.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
admitiendo para efectuar el curso al Oficial que sea
seleccionado, el cual, en el período de duración del
curso, percibirá sus haberes a tenor de lo dispuesto
en el apartado a) de la norma tercera de la Orden
Ministerial de 23 de enero de 1953 • (D. O. nú
mero 21).
Madrid, 27 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
E
MORENO
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Concursos.—De conformidad con lo propuesto por
la Dirección General del Instituto Español de Ocea
nografía se anuncia concurso para proveer seis pla
zas de becarios del referido Instituto, cuatro entre
Licenciados en Ciencias Naturales y dos entre Li
cenciados en Ciencias Físicas, con arreglo a las nor
mas siguientes :
1.0 Los aspirantes a estas becas habrán de ser
españoles, varones y Licenciados en Ciencias Natu
rales o en Ciencias Físicas y tener menos de cuaren
ta arios de edad..
2.° Las instancias, dirigidas a mi Autoridad, debe
rán ingresar en la Secretaría General del Instituto
Español de Oceanografía, en el plazo comprendido
desde la publicación de este concurso en el Boletín
Oficial del Estado hasta treinta días después de la
misma.
3.° Las instancias vendrán acompañadas con la
documentación siguiente :
a) Título de Licenciado en 'Ciencias Naturales o.
Físicas, o bien certificado de haber aprobado los
ejercicios necesarios para obtenerlo.
b) Certificación del Registro Civil del acta de
nacimiento, debidamente legalizada, si no está expe
dida dentro del territorio de la Audiencia de Madrid.
c) Certificación negativa de antecedentes penales
expedida por el Registro Central de Penados y Re
beldes.
d) Certificado de estudios académicos en el que
figuren todas y cada una de las calificaciones obte
nidas.
e) Podrán acompañar los peticionarios justifica
ción de los servicios prestados al Estado y de cuan
tos méritos científicos posean y quieran alegar.
4.0 La adjudicación4 de las becas no comporta
compromiso ulterior alguno para el Instituto Español
de Oceanografía, que, en vista de la aptitud del be
cario, podrá anular el nombramiento en cualquier mo
mento o prorrogarlo por períodos determinados.
5.° Los becarios participarán en los trabajos de
los Laboratorios Centrales, Costeros y en los buques
afectos al Instituto Oceanográfico, duránte el plazo
mínimo de un año, Desarrollarán al mismo tiempo
un tema de investigación personal o sugerido por el
jefe de la Sección. Cumplidos estos trabajos a satis
facción del Instituto Español de Oceanografía se les
expedirá el correspondiente certificado de aptitud, in
dispensable para poder tomar parte en las oposicio
nes que, en su día, se celebren para cubrir en pro
piedad las plazas de ,Ayudantes de Laboratorio. Al
otorgárseles el certificado de aptitud cesarán como
becarios.
6.0 Como Alumnos libres podrán también asis
tir a este curso Jefes u Oficiales de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada destinados en la Subsecre
taría de la Marina Mercante o Instituto Espafíol de
Oceanografía y Licenciados en Ciencias Físicas, Quí
micas o Naturales y en Farmacia, con becas conce
didas por las Universidades, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas o Dirección General de
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Pesca, quedando sometidos al mismo régimen y obli
gaciones que los becarios. El número de los que pue
dan ser admitidos. estará limitado por ia capacidad
de los laboratorios, a juicio de la Dirección General
del Instituto.
Ninguno de estos Alumnos libres percibirá canti
dad alguna con cargo a los fondos del Instituto.
7.0 El curso empezará el 15 de noviembre del
ario actual.
8.° El importe de las becas concedidas por el Ins
tituto será de seis mil pesetas anuales.
9.0 El concurso será resuelto por Ordtli Minis
terial, previa propuesta de la Dirección General del
Instituto Español de Oceanografía.
Iladricl, 27 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Con motivo de celebrarse en Cá
diz el próximo día 7 de octubre aniversario de la
Batalla de Lepanto, la tradicional procesión de la
Santísima Virgen del Rosario Coronada, con que el
pueblo gaditano desde tiempo inmemorial testimonia
la acendrada devoción de la ciudad a su excelsa Pa
trona, que también lo fué, de hecho, de la Flota y
Tercios de Galeones en los siglos )(VI y xvir,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto que se
rindan a la sagrada imagen de la Virgen del Rosa
rio, de Cádiz. los honores militares máximos por las
fuerzas de los Ejércitos durante el acto solemne de
la procesión que se celebre en el citado día de su
festividad.
e
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1954.
de
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y
Aire.
(Del B. 0. del Estado núm. 271, pág. 6.486.)
Li
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Concursos.—Publicado en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA y Boletín Oficial del Estado de los días 6
y 9 del actual, respectivamente, el anuncio para la
celebración de un concurso público para la adquisi
ción de equipos de cadenas para repuesto de los bu
ques de la Armada, se pone en conocimiento de los
que deseen interesarse en este servicio que el acto
tendrá lugar en este Ministerio a las once horas del
día 18 del próximo mes de octubre.
Las bases para este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina. en los Departamentos Marítimos de El
Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena ; en las Ba
ses Navales de Canarias y Baleares y en las Coman
dancias de Marina de Barcelona, Bilbao, San Sebas
tián v Gijón, donde podrán presentarse las proposi
ciones con arreglo al anuncio publicado en los perió
dicos oficiales citados v en los Boletines Oficies de
las provincias de Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa.
También se admitirán durante un plazo de treinta
minutos ante la junta que se constituirá para dicho
concurso.
Madrid, 25 de septiembre de 1954.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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